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Este ensayo trata sobre los orígenes y la evolución de la psicología 
comunitaria en Colombia. Inicialmente se hará un recorrido por la época de la 
colonización española, seguidamente nos ocuparemos del periodo de 
industrialización, luego se resaltaran sucesos importantes en la historia de 
nuestro país, como la muerte de Gaitán y el Bogotazo, entre otros eventos 
históricos. 
 
Una de las principales problemáticas que se observa en el surgimiento 
de la psicología comunitaria en Colombia, ha sido la falta de reconocimiento 
que se le da a esta por la marcada influencia del academicismo en el país, ya 
que ha tendido a desmeritar dicha disciplina por su supuesta falta de 
cientificidad, y más que todo, por tener un objeto de estudio eminentemente 
subjetivo, además de opacarlo, también criticaban sus fundamentos, y 
resaltaban otra clase de campos de aplicación de la disciplina, la cual se 
evidencia en el auge que tenían las ciencias naturales y el área de la salud, 
como la medicina, mas específicamente el positivismo científico. Pero, por otro 
lado, también se observa la poca difusión existente de la psicología 
comunitaria en sí; es decir, el hecho de que no hay mucha producción 
bibliográfica, lo cual se asocia a las preferencias de las editoriales y revistas 
científicas por otro tipo de conocimiento en psicología. Por ende este campo 
quedo muy “desprotegido”, por así decirlo, ya que no contaba con mucho 
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reconocimiento al interior del país, igual que en el ámbito internacional, lo que 
conlleva a su falta de rigidez en definiciones, teorías y postulados, Es que a 
mediados del siglo XX se vivió una crisis de las ciencias, que puso en evidencia 
la necesidad de dejar de considerar lo subjetivo como un error, como algo no 
científico, tal como lo expuso T. Khun en su famoso discurso sobre tal crisis de 
las ciencias. 
 
Como elemento adicional se puede mencionar que no todo ha sido malo 
para nuestra psicología social comunitaria, ya que actualmente esta tiene 
mucha aceptación A nivel internacional, más específicamente Latinoamérica, 
por los diferentes seminarios, simposios que se realizaban desde mediados del 
siglo XX, así como por el hecho de que los pueblos latinoamericanos requerían 
este tipo de enfoques para observar las problemáticas propias del contexto. 
 
Es por esto que mi objetivo con este ensayo es describir los diferentes 
acontecimientos históricos que marcaron el surgimiento de la psicología social 
comunitaria en Colombia y tratar de explicar la importancia de cada uno de 
estos en la formación y posterior reconocimiento de la psicología comunitaria 
en nuestro país. 
 
La prehistoria de la psicología Social Comunitaria en Latinoamérica 
inicio con el proceso de colonización Española en América, ya hace mas de 500 
años, en el cual se empezó a formar la base sociocultural colombiana, ya que 
se introdujo el mercado de esclavos negros y posteriormente se inicio un 
proceso de mestizaje con los de raza blanca e indios, constituyendo así lo ya 
mencionado; una base. 
Aunque con dicha plataforma ya establecida, había un elemento que no 
cambiaba mucho en el país, a saber la guerra. Este elemento, además de todas 
las muertes y pérdidas que trajo, no permitía la consolidación de un país. Pues 
dicha guerra, denominada guerra de los mil días (1899-1902) no cesaba, antes 
todo lo contrario conllevaba que aparecieran más actores del conflicto, como 
los jefes de los partidos políticos y diferentes grupos guerrilleros que 
surgieron a partir de esta interminable guerra.1 
 
                                                 
1 Arango Cálad, C. [n. s]. historia de la psicología en Colombia. Cali: Grupo de Educación Popular, Instituto de 
Educación y Pedagogía, Universidad del Valle. P. 2 
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Ya entrado el siglo XX Colombia vivió un proceso muy particular, 
primero era considerada una de las economías más atrasadas de 
Latinoamérica, debido a que el país no contaba con un producto de alta 
demanda en los demás países industrializados, por consiguiente, Colombia 
llego a exportar quina y añil y al no tener éxito con las exportaciones, y al no 
recibir un elevado capital, se veía obligado a pagar las importaciones con el 
oro.2 
 
Pero en los inicios del siglo XX surgió el cultivo y luego la exportación 
de café, factor que fue estabilizando la economía nacional y constituyendo a 
dicha actividad como la base de la industria. Gracias a esto Colombia se 
integro definitivamente al mercado internacional, siendo Estados Unidos el 
principal comprador.3 
 
Esta actividad ayudó ampliamente a la acumulación de capital, que 
posteriormente fue utilizado en la construcción de diferentes industrias, lo 
cual expandió de gran forma la economía del país cafetero permitiendo así la 
creación de industrias reconocidas como Coltejer, Bavaria, Postobón, Noel, La 
garantía y Cementos Samper, las cuales se afianzaron como un mercado 
interno en el país.4 No solo el café era parte de la industria colombiana, 
también hacían parte de esta la producción de bienes primordiales como los 
alimentos, bebidas, tabaco, textiles, vestidos y materiales como el cemento y el 
vidrio. 
 
El proceso de industrialización se vivió principalmente en el occidente 
del país, específicamente Antioquia y el viejo caldas, en las principales 
ciudades portuarias como barranquilla y Cartagena, centro de las 
exportaciones de café y por su puesto la capital del país. Este proceso de 
industrialización alcanzó su tope entre los años de 1910 y 1940, ya que en este 
tiempo aumentó considerablemente el número de exportaciones de sacos de 
café alcanzando un número de tres (3) millones, lo cual generó un volumen de 
recursos capitales muy elevados que ayudó aun mas al progreso de esta 
                                                 
2 Expansión Económica A Comienzos Del Siglo XX. Recuperado el 27/03/13 de 
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/historia/colombia-con.html  
3 Ibíd. 
4 Mayor Mora, A. (2002). El nacimiento de la industria colombiana. Credencial Historia. Bogotá: Banco de la 
República. (151). Recuperado el 28/03/13 de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2002/elnacimiento.htm 
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actividad. Otro elemento que influyó en la consolidación de la industria fue el 
incremento en la infraestructura de trasporte, que permitió principalmente 
ampliar e integrar el mercado interno; y finalmente la creación de instituciones 
como el Banco de la República en 1923 y la bolsa de Bogotá en 1928, que 
ayudó a darle un orden a dichas operaciones comerciales y bancarias.5 Entre 
estos acontecimientos históricos, grandes personalidades del país influyeron 
notablemente, uno de ellos es el conocido dirigente político Jorge Eliecer 
Gaitán, quien en estos periodos de estabilidad económica. 
 
El año 1948 se constituye como uno de los años más significativos para 
la historia de la comunidad colombiana y la historia de la psicología, el primer 
hecho fue el surgimiento del primer programa de formación profesional en 
psicología de la universidad Nacional de Colombia y el segundo fue la muerte 
de Jorge Eliecer Gaitán, el cual era el líder de un movimiento donde 
participaban campesinos y obreros para derrumbar la oligarquía. Dicha 
oligarquía se mantuvo en el poder un largo período en el que Colombia estuvo 
inmersa en un ciclo de guerra y muerte. Dicha Oligarquía inició en 1828 
cuando intentaron asesinar al libertador Simón Bolívar, y continuo con el 
asesinato de un dirigente liberal como lo fue Rafael Uribe, continuando con un 
masivo asesinato de los trabajadores de una empresa bananera del 
departamento del Magdalena por el simple hecho de exigir sus derechos y 
justicia mientras entonaban el himno nacional; fueron más de 3000 los 
trabajadores asesinados. Hasta que en 1949 el gran líder liberal José Eliecer 
Gaitán, el cual como lo mencione tenia la difícil misión de defender los 
derechos tanto de campesinos como de obreros, fue asesinado de una forma 
cruel, el 9 de abril, lo que desencadeno posteriormente en una gran represaria 
contra el movimiento popular, llamado el Bogotazo, el cual desencadeno un 
periodo de protestas y represión por la muerte del candidato más firme a 
manos de Juan Roa Sierra, posteriormente asesinado por la horda de 
aficionados al candidato liberal, estos hechos conllevaron a una revuelta contra 
el gobierno de la época, el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, 
dicho acontecimiento además de las revueltas, incendios, saqueos, protestas, 
destrucción, implico que hasta los mismos militares se unieran a los 
manifestantes dotándolos con armamento, para aumentar más la onda de 
destrucción, que a la postre cobro el numero de 300.000 muertos en 12 años, 
                                                 
5 Ibid. 
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personas ajenas al conflicto, obreros, trabajadores, hasta los mismos 
estudiantes, fueron asesinados.6 
 
Años después, se produce el surgimiento de una de las guerrillas 
revolucionarias en Colombia, conocidas como las FARC, todo con el firme 
propósito de levantar armas contra el exterminio que se estaba produciendo. 
Desde aquella época, el número de asesinatos ha sido incesante, y no distingue 
profesión, sexo o edad, más de 10.000 muertos entre los que se encuentras, 
abogados, sacerdotes, intelectuales, teólogos, representantes de ONG, 
estudiantes etc, Así como de más de 2000 trabajadores asesinados “ganando” 
ese deshonroso “titulo” si se puede llamar así, del país con mayores índices de 
violación de los derechos laborales y humanos.7  
 
Los hechos anteriormente mencionados, explican la trascendencia de la 
comunidad, porque a partir de la muerte de Gaitán, las comunidades 
comenzaron a tener conciencia de la necesidad de intervenir por sus propias 
problemáticas, ya que a partir de estas guerras, también aparecieron variadas 
problemáticas psicosociales, como la desigualdad social, el maltrato, la 
exclusión, terrorismo etc., que necesitaban ser mediadas por los profesionales, 
lo cual condujo a la aparición de los primeros fundamentos de la técnica 
denominada investigación Acción participativa, creada por Fals-Borda en los 
años 70  la cual es una metodología innovadora que tiene como objetivo la 
transformación social por medio de la construcción colectiva de saberes de los 
mismos actores del conflicto. 
  
Consideremos ahora que el surgimiento de la Psicología Comunitaria en 
Norteamérica en los años 60, estuvo marcado por el flujo de psicólogos 
Europeos inmigrantes, y por el marcado éxito que se obtuvo allí, países como 
Colombia imitaron tal avance, hasta el punto tal que algunos psicólogos 
colombianos adoptaran este campo de aplicación de la disciplina psicológica, 
para desarrollarla en el país, llegando a constituirla formalmente en el año de 
1970. 
Veamos ahora algunas de las principales experiencias que aportaron a este 
surgimiento y desarrollo: 
                                                 
6 Hernández, M.[n. s]. Colombia: una historia que continúa. América Libre. (18). Recuperado el 25/03/13 de 
http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/18/hernandez18.htm 
7 Ibíd. 
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El hospital psiquiátrico de Boyacá fue de suma importancia ya que con 
la colaboración del director Héctor cruz, intento cambiar la forma de tratar los 
pacientes, ya que en tales lugares se maltrataba a los enfermos mentales por lo 
cual, abrió las puertas de hospital al público para que los enfermos tuvieran 
contacto con el mundo y así no vivieran encerrados. De esta manera el 
establecimiento evidencio grandes cambios, a diferencia de las costumbres 
propias de los asilos en Europa donde al trato indigno a sus pacientes, que 
incluía cadenas, ya que era la norma, además para ellos eran considerados 
como animales, no humanos, que además de todo lo anterior, básicamente 
eran tratados con fármacos, proporcionados por los mismos doctores.8 
 
Otro acontecimiento importante fue el simposio realizado en Cartagena 
en abril de 1977, porque allí se legitimó la investigación acción participativa 
como un nuevo paradigma, se formaron las bases sobre la investigación de la 
comunidad en las solución de problemas y finalmente la formación de 9 
escuelas de psicología en el país, pero solamente una de psicología 
comunitaria en la universidad del valle.9 
 
Continuando con los hechos que hicieron afianzar la aparición de la 
psicología comunitaria, hay uno que todavía causa dolor en la sociedad 
latinoamericana, el asesinato de Ignacio Martin Baro, nacido en España, el cual 
por largo tiempo se dedico al estudio de las humanidades, además de la 
filosofía y teología, lo que lo llevaron a convertirse tanto en docente y en un 
importante sacerdote jesuita de izquierda, reconocido por el frecuente 
cuestionamiento de la sociedad latinoamericana. 
En uno de sus diferentes viajes llegó a santa fe de Bogotá donde empezó a 
sentir un aprecio hacia la psicología, por lo que decide estudiar tal disciplina, 
al punto que al terminar su cuarto año de teología, Martin baro continuó con 
sus estudios sobre psicología. Luego, buscó especializarse, logrando el titulo 
de psicólogo social. Desde ahí empezó en la docencia a cuestionar las 
diferentes problemáticas que vivía la sociedad Latinoamérica y más 
específicamente, el salvador, que fuera luego su lugar de residencia, en primer 
lugar critica un capitalismo periférico, el cual se refería a que las grandes 
                                                 
8 Arango Cálad, C. [n. s]. historia de la psicología en Colombia.Cali: Grupo de Educación Popular, Instituto de 
Educación y Pedagogía, Universidad del Valle. P. 8 
9 Ibíd. P. 9 
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potencias mundiales eran las encargadas de tomar toda clase de decisiones en 
los países subdesarrollados, generando el incremento de la deuda externa que 
creó una dependencia de los subdesarrollados hacia las potencias. Por otro 
lado, criticaba la desigualdad en la repartición de bienes en las sociedades 
marginadas, generando a los pobres más pobreza, y, finalmente el problema de 
violencia que existía en el interior de las regiones de los países 
latinoamericanos. 
Todo esto condujo a la creación de la conocida psicología de la liberación, una 
forma de cuestionar la psicología tradicional, ya que consideraba que dicha 
psicología no tenía los fundamentos necesarios para combatir el trasfondo de 
la violencia que se vivía, por ejemplo, en el salvador. Así mismo, denunciaba la 
forma como la psicología científica trata e ignora las verdaderas problemáticas 
que se vive dentro de la comunidades.10 
 
Volviendo al contexto colombiano, es importante recordar que el 
fenómeno del narcotráfico genero un aumento en la situación del conflicto 
armado, además del incremento en los niveles de corrupción en el estado, 
como lo muestra la relación entre narcotráfico y política que surge desde los 
años 70 y aun está vigente en el país. Basta recodar conocida historia del 
narcotraficante y político pablo Escobar, así como la nefasta historia del 
candidato presidencial que lucha contra esta situación y sufrió una trágica 
muerte, a saber, Luis Carlos Galán. Lo anterior llevo a un grupo de estudiantes 
que sentían en carne propia todas estas problemáticas a la creación de un 
movimiento para reformar el régimen político, durante el gobierno de César 
Gaviria, lo cual derivo en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, 
en diciembre de 1990. 
 
A la luz de estos acontecimientos surge la constitución del 91, 
encargada de dar a conocer una nueva dirección en la lucha armada, al punto 
tal que varios grupos al margen de la ley se disolvieron y entregaron sus 
armas.11 
 
En suma los acontecimientos anteriormente mencionados incidieron 
indirectamente en el fortalecimiento de la psicología social comunitaria en 
                                                 
10 Ignacio Martín Baró. Recuperado el 21/03/13 de http://www.uca.edu.sv/martires/ignaciomartinbaro.htm 
11 Orjuela Escobar, L. (2011). Así era el país en el que nació la carta del 91. El Tiempo. Recuperado el 
22/03/13 de http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9442544.html 
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Colombia, pues aunque esta se veía un poco perdida en el pasado, por la poca 
aceptación en las sociedades científicas. Tales problemáticas psicosociales y la 
ausencia o insuficiencia del estado para hacerles frente generan la necesidad 
en las comunidades de organizar y buscar soluciones por sus propios medios, 
axioma fundamental de la psicología social comunitaria. 
 
Pero después de todos estos sucesos llega el siglo XXI a Colombia y 
consigo varios elementos de suma importancia que afectaron de forma 
positiva a la psicología comunitaria, en un momento de globalización ligado a 
los avances en los medios de comunicación, entre los que se destacan los 
virtuales.12 
 
Entre estos sucesos se encuentran: el terremoto en armenia, el 
fenómeno del desplazamiento forzado, el aumento significativo de la violencia, 
y la conformación de la red colombiana de investigadores en psicología. 
Estos hechos tienen en común que frente a la desgracia humana se trato de 
ayudar a las comunidades utilizando los enfoques de la psicología social 
comunitaria al mismo tiempo al fortalecimiento de dicha disciplina. Por 
ejemplo, en el caso del terremoto al ser destruidas muchas comunidades, 
profesionales en la psicología comunitaria acudieron para trabajos de 
rehabilitación y reconstrucción, en el caso del desplazamiento colaboraron 
para el tratamiento psicológico de dichas personas y finalmente, destacamos el 
hecho de que en la red colombiana de investigadores, apareció una política de 
investigaciones para promover la investigación social comunitaria en Colombia 
y su solidez técnica y conceptual..13 
 
Es aquí donde vemos plasmada la idea del nobel de literatura Gabriel 
García Márquez, quien menciona que sus textos son basados en la realidad y 
no un realismo mágico, el cual enmarca el proceso psicosocial en el que 
crecimos y en los cuales deben desempañarse los psicólogos colombianos.14 
Por ejemplo en sus diferentes libros describen la realidad de un pueblo 
marcado por el sufrimiento, por lo cual Debemos tener en cuenta que el 
trabajo tan prolongado que realizamos en las comunidades implica que 
                                                 
12 Arango Cálad, C. [n. s]. historia de la psicología en Colombia.Cali: Grupo de Educación Popular, Instituto de 
Educación y Pedagogía, Universidad del Valle. P. 18 
13 Ibíd. 19-20 pp. 
14 Arango Cálad, C. [n. s]. historia de la psicología en Colombia. Cali: Grupo de Educación Popular, Instituto 
de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle. P. 3 
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personas ajenas, por así decirlo al conflicto, participen del mismo con sus 
creaciones, es que aun los psicólogos tenemos mucho que hacer y decir con 
una sociedad inundada de problemas y en caída libre a una decadencia so solo 
económica, sino también social y académica. 
 
Es por esto que esperemos que este ensayo nos lleve a reflexionar, y 
permita respondernos una pequeña pregunta: ¿cómo se vive la psicología 
social comunitaria en nuestras universidades colombianas, y especialmente en 
la FUNLAM? Y no solo como se vive sino también como se afronta, y la 
respuesta es clara y evidente, actualmente se vive un proceso de 
invisibilizacion de esta disciplina, ya que las instituciones educativas de nivel 
superior, y la academia en general todavía no permiten que la psicología social 
comunitaria ocupe un lugar importante en la formación y praxis del psicólogo, 
pues consideran que dicha disciplina, no da tan buenos frutos a nivel 
científico, al respecto Carlos Arango Calad15en su texto sobre la historia de la 
psicología social comunitaria menciona que, dicho proceso de invisibilización 
impide que esta disciplina desarrolle a pleno sus fundamentos, ya que se 
encuentra en la sombra de la Psicología académica, sombra de la cual no han 
podido salir sin importar la los fundamentos tan ricos y diversos, con los que 
cuenta la psicología social comunitaria, tales como su mirada primordial a las 
problemáticas sociales, algo que ignora la academia frecuentemente. 
 
Por otro lado es importante señalar que los mismos psicólogos de 
nuestras universidades estamos negando parte de nuestros inicios, por el 
simple hecho de satisfacer a una comunidad de científicos, pues alguno 
cuantos han decidido sacar del mapa a esta psicología social comunitaria, que 
en un pasado fue la identidad de muchos estudiantes y universidades 
colombianas siendo la carta de presentación ante la sociedad, hasta el punto 
de restarle la debida importancia en los pensum de varias universidades 
importantes, reduciéndola sencillamente a una materia. Llamamos pues la 
atención sobre el hecho de que algo tan importante para nuestro desarrollo 
como psicólogos sociales, sean reducido a una materia que contiene a su vez 2, 
es decir, fusionar con otras materias, y prefirieron ampliar las materias 
referentes a la dimensión biológica del ser humano, sin menospreciarlas 
porque también son importantes para nuestra formación, pero denunciando 
                                                 
15 Ibíd. 1 pp. 
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que esta transformación conlleva a una pérdida de identidad completa 
respecto de nosotros mismos. 
 
Además del olvido, negación y no aceptación de esta disciplina, existe 
una reclusión muy evidente entre los mismos psicólogos, antes vivíamos la 
época de la discriminación de las corrientes, mencionando que unas son 
mejores que las otras, que unas son menos eficientes que otras, y aunque 
todavía es frecuente dicho problema, ahora se ve una crítica muy fuerte a las 
disciplinas que cuyo carácter científico, no ha sido ampliamente aceptado, o 
mejor dicho, que carecen de resultados que ayuden a posicionar alguna 
institución dentro de la comunidad académica y científica, caso que sucede con 
la psicología social comunitaria, esa desvalorización por la que pasa por tener 
objetivos y metas muy diferentes a las cuales estamos acostumbrados a ver en 
la academia y en la comunidad científica tradicional, es decir, algo que pueda 
ser cuantificable, medible y observable en un mundo capitalista. 
 
En suma, la invitación es quitarnos los grilletes y ver que hay otro 
camino, para hacer ciencia, hay diferentes formas de conseguir conocimiento 
valioso, y eso se evidencio en el proceso de surgimiento de la psicología social 
comunitaria, el cual fue arduo y largo, ya que tuvo que sobrepasar diferentes 
obstáculos, como el rechazo de diferentes entidades, sea gobierno o 
instituciones educativas, pero aun así floreció dicha psicología, más que todo 
porque la misma comunidad colombiana la veía necesaria por las frecuentes 
problemáticas que se vivían en esa época y que están vigentes, actualmente es 
de suma importancia tener en cuenta la psicología social comunitaria ya que es 
una forma diferente de “intervenir” en la comunidad las diferentes 
problemáticas dinámicas que viven, resaltando además que desde este enfoque 
psicológico solo interesa el desarrollo de la comunidad misma, no los 
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